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??The purpose of this research was to test the hypothesis that nurses with advanced certifications have prac-
tical role characteristics that are more advanced than those of nurses without advanced certification.
??We distributed questionnaires to nurses working at A hospital to collect data on their practical role charac-
teristics. We used these data to analyze the relationship between their occupation ?nurse ?NS?, certified nurse 
specialist ?CNS?, or certified nurse ?CN?? and their self-evaluation of their practical role.?CNSs evaluated 
themselves higher than NSs on 6 items, including providing superior nursing and associating with professionals 
of other occupations.?CNs evaluated themselves higher than NSs on 15 items, including leadership, teaching, 
and consultation.?NSs did not evaluate themselves higher than CNSs and CNs on any item. 
??These results indicate that nurses with advanced certifications had practical role characteristics that were 
more advanced than those of nurses without advanced certification.?Further research should be conducted at 
multiple facilities to clarify the practical roles of CNSs and CNs at other hospitals.?This would provide knowl-
edge for optimizing their roles.?It is also important to foster the development of relationships between NSs and 
CNSs/CNs.?By easing their ability to collaborate with one another, NSs would be able to improve their nursing 
skills and CNSs/CNs would be able to make further use of their advanced certifications, but this would require 
the cooperation of the nursing department.?Finally, by realizing these measures, not only the level of nursing 
but also the quality of medical care provided will be improved.
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 4.???????????????????????????????????? 0.738
 8.? ?????????????????????????????????????
?????????? 0.647
 1.?????? ???????????????????? 0.630
 5.? ?????????????????????????????????????
? 0.623
 6.? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 0.603
10.? ?????????????????????????????????????
??? 0.396
12.? ?????????????????????????????????????
????? 0.359
24.??????????????????????????????? 0.924
25.????????????????????????????????????? 0.807
21.???????????????????????????????? 0.698
30.? ??????????????????????????????????????
???? 0.633
32.? ?????????????????????????????????????
???????????????? 0.623
26.? ?????????????????????????????????????
???????? 0.587
23.?????????????????????????????? 0.565
19.? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
0.433
31.? ?????????????????????????????????????
?? 0.422
18.??????????????????????????????????? 0.401
15.???????????????????????????????????? 0.826
16.? ??????????????????????????????????? ,?
????????????????????????? 0.775
 9.??????????????????????????????????? 0.522
13.???????????????????????????? 0.446
29.? ?????????????????????????????????????
?????????????????? 0.360
14.? ?????????????????????????????????????
?????????????????? 0.359
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